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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современные субъекты хозяйствова­
ния в сфере производства, транспортировки и передачи газа на,ходятся в дина­
мичной институциональной среде, связанной с интеграционными процессами, 
реструктуризацией и вы;rе:~енисм части сегментов в сплелhные бизнес прсщессы 
в рамках корпоративного объединениi!. В настоящее время ОАО "Газпром" вла­
деет крупнейшей в мире газотранспортной системой, споеобной бесперебойно 
транспортировать 1·аз на 1щ;1ьние рас~.:тояния nотр,,tiителям Российской Федера­
ции и за рубеж. В России добываемый природныi1 газ поступает в магистраль­
ные газопроводы, которые объединены в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) 
России. ECl предста1шяет собой кру11нейшую в мире систему транспортировки 
газа и является уникальным технологическим комплексом, включающим в себя 
объекты добычи, транспортировки, переработки, распределения и хранения га­
за. ЕСГ формирует непрерывный цикл движения газа от скважины до конечного 
потребителя. 
Энергетической стратегией Росси1;:1 1(0 2030 г . нrе;~:усмотрено, что к 2020 1'. R 
России будет добываться 803-837 млрд. куб. м газа, а к 2030 г. - 885-940 млрд. 
куб. м газа. Поэтому пропускную способность ЕСГ необходимо наращивать. В 
связи с этим снижение расходов на транспортировку гюа ян.няется ключевым 
моментом в обеспечении конкурентоспособности ОАО "Газттром", т.к. расходы 
на транспортировку се1·одня состаш1яют около 52"1<> нены на газ. 
Первые стадии интеграционных 11роцессов и·~менения газотранспортной си­
стемы России были связаны с созданием вертикальных структур. Однако «же­
сткость» этих процессов не позволя;ш своевременно реагировать на изменения 
параметров внешней среды, учитывать интересы и цели этой среды. Данная си­
туация создала необходимость поиска наиболее эффективного взаимодействия 
всех бизнес процессов газотранспортrюй системы для оптимизации расходов и 
создания научно-методического аппарата формирования "гибкого" механизма 
управления расходами. Олним из инструментов достижения этой задачи являет­
ся бюджетирование. Исследование современной научной базы бюджетирования 
и обеспеqивающсй ее подсистемы бухгалтерского учета и анализа расходов, по­
казало, что в российской эко1юмической науке и практике современного перио­
да еще не сформировалась комплексная система инструментов, средств, мето­
дов бюджетирования расходов в новых сегментах газовой отрасли, к которым 
относятся газотранспортные нредприния. В настоящее время отсутствует ме­
ханизм учстно-аналитиqеского обеспечения бюджетирования расходов, как со­
гласованной системы целей, критериев, условий, методов оценки показателей 
расходов газотранспортных предприятий в корпоративной системе ОАО "Газ­
пром". Проблемой остается и создание системы информационной поддержки 
учетно-аналитиqеского обеспечения, построенной на к.оонкре:IW~-1'1\'!!11' 
учетного и аналитического взаимодействия состс{Ёляю~ц:11t~Qр1 упра ния 
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расходами с внешней средой и между собой; организационных и финансовых 
ограничениях деятельности газотранспортных предприятий; методах использо­
вания рычагов и стимулов снижения расходов. Эти вопросы в недостаточной 
степени исследованы в теоретическом и прикладном аспектах и в настоящее 
время весьма актуальны, что определило выбор темы диссертационного исс1с­
дования. 
Степень разработанности проблемы. Бюджетирование производственно­
хозяйственной деятельности предприятий рассматривалось в трудах таких зару­
бежных экономистов кнк Б . Нидлз, С. Майере, Э. Джоне, Дж. СигеJ~, 
Г . Андерсон, Д. Ирвин . 
Проблемы ор1 ·анизации бюджетирования и е1 о взаимосвязи с системами 
учета, управления рассмотрены в диссертационных работах Лариной АЛ. и Га­
реева Б.Р" в которых отражены теоретические и методологические положения 
по формированию отчетной и плановой финансовой информации о деятельно­
сти организаций в учетно-а11а;1и гической системе Gюджетирования и др . 
Проблемы совершенствования методики и методологии формиронани)/ 
учетной информнции все1да рассматривались как со стороны зарубежных, так и 
отечественных ученых. Общие теоретические вопросы учетно-аналитического 
обеспечения системы управления доходами и расходами предприятий отражены 
в работах М .И. Баканова, С.Б. Барнгольц, В.И. Бариленко, Л.Т. Гиляровской, 
В .А. Ерофеевой, Д.М. Ендовицкого, В.Б. Ивашкевича, ИЛ. Комиссарова, 
З.В . Кирьяновой, С.И. Крылова, Б.И. МайLJ.анчика, Q.A. Мироновой , 
М.В. Мельник, В.Ф . Палия, А.М. Прониной, В . А. Пискунова, В . И. Петровой, 
Я .В. Соколова, А .Д. Шеремета и других отечественных ученых, а также зару­
бежных авторон: Х . Байера, Э. Вальтера, Г. Бирмана, К. Друри, С. Шмидта и др . 
В то же время. многие вопросы учетно-аrшлитического обеспечения бюд­
жетирования расходов на предприятиях газовой отрасли, находящихся н со­
стоянии реструктуризации и институциональных юменений , в экономической 
литературе до настоящего времени остаются не решенными или обладают дис­
куссионным характером . К ним следует отнести: недостаточно быстрое форми­
рование информации в системе учета и анализа в быстро изменяющихся усло­
виям работы данных предприятий; недостаточное внимание к произнодствен­
ным, технологическим и организационным особенностям газотранспортных 
предприятий . Указанные причины не позволяют своевременно и надежно реа­
лизовать залачи, связанные с бюджетированием расходов. Кроме того совре­
менные интеграционные процессы в газовой отрасли требуют интенсификации 
научных исследований по совершенствованию механизма учетно­
аналитического обеспечения бюджетирования р<1сходов в условиях взаимодей­
ствия rазотрансnортных предприятий в сложной экономической системе корпо­
ративного образования . Отсутствие комплексно1 ·0 подхода к решению указан­
ных выше проблем, боньшая научная и практическая значимость их решения в 
условиях быстроизменяющихся внy~~Jl,,,::J!'ffl.tf~~Чfl'opoв функциониро­
вания газотранспортных пpeдПp\'fj!T~~: ~~~~~~,J~J\'f,~ 1~il ачи исследования. 
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Целью диссертацио1111ого 11сследования iJВШШСЬ разработка комплекса 
теоретико-методологическ11х вопросоn, методичL'с 1, их рекомендаций 110 органи­
зации учетно-аналитического обеспечения бюджетирования расходов на газо­
транспортных предприятиях . 
Задачи исслеiЩНания. В рuмках наставленной цели потребовалось решение 
следующих задач: 
- уто'lнить понятие "учс11ю-а11а.11ити•1еское обес11е•ft:ние бюджстирования"; 
- обосноват1, необходимость совершенствонаню1 учетно-аналитического 
обеспечения бюджетирования расходов на газотранспортных предприятиях; 
- разработать мероприятия и нро1-рамму их реалюации по совершенствова­
нию учетно-аналитического обеспечения бюджетирования расходов; 
- разработать рекомендации по организации бух гшперскоrо учета расходон, 
позволяющие обеспечить систему бю;1жетированш1 информацией о расходах по 
транспортировке газа ; 
- онределить места во·.11 шкновен101 расходов в рюре:~е бизнес 11ро11есса по 
транспортировке газа; 
- разработать систему аналитических счетов по бухгалтерскому учету рас­
ходов, обеспечивающую пr()песс бюджетирова11ия информацией о состоянии 
объекта в соответствии детализацией мест возникновения расходов; 
- разработать регламент аналитических проuедур с целью формирования 
информации об ос1101шых факторах и тенденциях изменения уровня расходов; 
- обосновать аналитические прощщуры, связанные с использованием метода 
равномерного выравпивапия расходон. 
Предметом исследова11ия являются теоретич\:ские и практические аспекты 
процесса формирования учетно-ана.1Итического обеспечения бюджетирования 
расходов на гюотра.нспорл11,1х 11ред11риятиях. 
Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная деятельность 
газотранспортных предприятий. 
Теоретической и мето1•0,1огической базой исс..1едования явились фунда­
ментальные работы ведущих зарубежных и отечественных ученых в области 
бухгалтерскш ·о учета, у11раннения расходами, бюджетирования в экономиче­
ских системах, структурных преобразований в рыночной экономике, экономи­
ческого анализа. 
Основа исследования заключается в диалектическом методе изучения объ­
ективных. экономических явлений и процессов, законов и закономерностей, 
свойственных развитию и функционированию предприятий газовой отрасли. В 
процессе исследования применялись общие мето;1ы научного исследования, та­
кие как формализация, наблюдение, абстраrиронание, моделирование, сравне­
ние, а также такие методы, как методы традиционного экономического анализа, 
эконометрические и др . 
Информационная база исследования. В работе использовались научно­
практические публикации, материалы законодатс;1ьного, нормативного, мето­
дического и инструктивного характера в области бухгалтерского учета и анали­
за расходов предприятий газовой отрасли. В качестве эмпирической базы была 
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использована экономическая информация ООО "Газлром трансгаз Сургут", 
представленная статистическими данными за 2008-2010 гг., а также данные 
оперативного, бухгалтерского и статистического учета исследуемых предпри­
ятий. 
Научная новизна диссертационной работы нашла свое отражение н теоре­
тическом обосновании и разработке методических рекомендаций по малоизу­
ченной проблеме учетного О'Iражения и анализа расходов, как, части информа­
ции, обеспечивающий процесс бюджетирования расходов, направленный на 
поддержание стабильного функционирования экономической системы корпора­
тивного объединения и ее объектов с учетом современных организационно­
экономических особенностей газотранспортных предприятий. 
Наиболее существенные положения и выводы, представляющие научную 
новизну, заключаются в следующем: 
- уточнено понятие "учетно-аналитическое обеспечение бюджетирования" , 
как совокупности инструментов и методов бухгат ерl:ко1·0 учета и анализа, по­
з1юляющих формировать информационный ресурс бюджетиронания для опре­
деления nµичннно-следстщ:нных связей, возникuющих в процессе управления 
расходами и поддержания стабильного функционирования экономической сис­
темы корпоративного образования и ее объектов в будущем; 
- разработаны мероприятия по совершенствованию учетно-аналитического 
обеспечения бюджетирования расходов на газотранспортных предприятиях в 
связи с институциональными изменениями предприятий газовой отрасли, 11ред­
полагающие поэтапное создание сквозной системы показателей бухгалтерского 
учета, анализа, бюджета расходов по транспортировке газа; 
- даны рекомендации по организации бухгалтерского учета расходов (рас­
ширение функций бухгалтерской службы, опреде:~ение горизонтальных и вер­
тикапьных связей в системе управления расходами в связи с созданием сквоз­
ной системы учетных, аналитических и бюджет111.1х показателей по расходам, 
формирование системы документооборота, системы аналитических счетов в 
разрезе элементов и статей расходов) в рамках вь111олнения мероприятий по со­
вершенствованию учетно-аналитического обеспечения бюджетирования расхо­
дов; 
- определены места возникновения расходов в соответствии с технологиче­
скими особенностями бизнес процесса по транспортировке газа и появлением 
дополнительных видов расходов для их возмещения в себестоимости газа в свя­
зи с институциональными изменениями предприятий газовой отрасли; 
- разработана система аналитических счетов по учету расходов, обеспечи­
вающая сквозной порядок формирования показателей для бюджетирования рас­
ходов и обеспечивающая информацией о состоянии объекта экономической си­
стемы 11 соответствии с детализацией мест возникновения расходов; 
- предложен регламент аналитических процедур (изучение динамики и со­
стояния расходов, исследование "поведения" расходов, определение основных 
факторов и тенденций изменения уровня расходоu) в рамках реализации мера-
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приятий по совершенствованию учетно-аналитического обеспечения бюджети­
рования расходов ; 
- обоснованы '1НалИТИ'tеские процедуры, связанные с использованием мето­
да равномерного выравнивания расхонон в течение бюджетного периода для 
перераспределения расходов, имеющих сезонный характер, и их равномерного 
включения в стратегический бюджет газотранспортного предприятия. 
Теоретичсскии и nракти•1еск11и 1начнмосп. ре]ультатов исследовании. 
Теоретическая значимость научных результатов заключается в обобщении и 
развитии теории учетно-аналитического обеспечения, методического обеспече­
ния учетного и аналитического информационного блоков процесса бюджетиро­
вания расходов газотранспортных предприятий, основ и направлений стратегии 
развития структурного и фю~ансоно1 ·0 реформирошшия лрел11риятий 01расни , 
основ тарифной политики, политики управления расходами путем бюджетиро­
вания и использования новых технологий реrулирования расходов газотранс­
портных предпршпнй. 
Практическая значимость научных результатuв состоит в разработке автор­
ских подходов, конкретных методов, мсханиз~юв и методик формирования 
учетно-аналитическо1 ·0 обеспечения fiюджетирова11ия расходов газотранспорт­
ных предприятий холдинга ОАО'"Газпром" на основе новых технологий , госу­
дарственного регулирования и развития газотра11с1юрт11ых предприятий в усло­
виях структурной перестройки газотранспортной системы России. Предложен­
ные в диссертации практические разработки могут быть использованы ОАО 
"Газпром" и его обособленными подразделениями, другими независимыми ор­
ганизациями, органами исполнительной государственной власти при формиро­
вании и реализации эффективной политики в области развития газотранспорт­
ной системы России. 
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные ре­
зультаты исследования бы.1и доложены и опубликованы автором на всероссий­
ской (Санкт-Петербург, СПГУП, 2011 г.) и внутривузовских (Сургут, Cypl "Y, 
2007, 2008, 2009, 201 О гг.) научно-практических ко11ференциях. 
Оrдельные практические разработки и реко"1сндш~ии автора, касающиеся 
учетно-аналитического обеспечения бюджетировпния расходов, приняты к ис­
пользованию в деятельности регионального подразделения ОАО "Газпром" 
ООО "Газпром трансгаз Сургут", что подтверждено с11равкой о внедрении . Ос­
новные теоретические положения диссертационной работы используются в ка­
честве учебно-методического материала при преподавании дисциплин "Учет, 
анализ и бюджетирование расходов", "Управленческий учет" и "Особенности 
бухгалтерского учета в коммерческих организациях", что также подтверждено 
справкой о внедрении в учебный процесс. 
По теме диссертации опубликовано 11 научных трудов общим объемом 
4,37 п .л., из них Зстатьи в изданиях, рекомендованных ВАК, в объеме 1,5 п .л . 
Объем и струкгура работы. Работа имеет следующую структуру, опреде­
ленную предметом исследования и совокупностью решаемых задач : 
Введение 
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1. Теоретические основы развития учетно-аналитического обеспечения бюджети­
рования в системе управления расходами на газотранспортных предприятиях. 
1.1. Научно - практический инструментарий уч_.-rа, анализа, бюджетирования в 
реализации основных напран.1ений совеrш1енстнованш1 управления расходами . 
1.2. Развитие теории учстно-а11а.,1ип1чсского обесш:чсния бюджстирования расхо-
дов . 
1.3. Основные направления соверше11ствования механизма учетно-ана.1итического 
обеспечения бюджетирования расходов. мероприятия и программа их реализации в 
условиях реструктуризации предприятий газовой отрасли и развития газотранспорт­
ной системы . 
2. Организация бухгалтерского учета расходов в механизме учетно­
ана.11ю·ического обеспечения бюджетирования расходов на газотранспортных пред­
приятиях 
2.1.Виды расходов в механизме учетного обеспечения процесса бюджстирования 
расходов. 
2.2. Определение мест 1юзникновения расходов в соответствии с функциональ11ы­
ми особеннщ."JЯМИ бизнес про11есс<:1 по Т[J<:1нспортиrнщю.: га·1а . 
2.3 . Система аналитических счетов no бухгалтерс ко~1у учету расходов, обеспечи­
вающая процесс бюджетирования информацией о со..:тоянии объекта в соответствии 
детализацией мест возникновения расходов. 
3. Организация и методика анализа расходов в механизме учетно-апалитическоrо 
обеспечения бюджетировапия расходов на га:Jотрансnортных предприятиях . 
3.1 . Механизм аналитического обсс11счсния процесса бюджетирования расходов. 
3.2. Аналитические пронсдуры в механизме аналитического обеспечения на ос­
нове инструментария экономико - математического моделирования. 
3.3. Аналитический инстrументарий 1юстрое11ия стратегического бюджета ра~хо­
дов . 
Заключение 
Библиографический список исполь:~уемой литературы 
Приложения 
Объем диссертации составляет 170 страниц. Список использованной лите­
ратуры содержит 192 наим1:нова11ия. В работе l 7 таблиц, 22 рисунка, приложе­
ния. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ /J)fCCEPT АЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертационного исследования нредставлены в трех группах 
взаимосвязанных между собой научно-практических выводов и предложений, 
выносимых на защиту. 
Первая группа проблем, рассмотренных в диссертационной работе по­
священа уточнению понятия "учетно-аналитическое обеспечение бюджетирова­
ния" и рассмотрению основных предпосылок и факторов совершенствования 
учетно - аналитического обеспечения бюджетирования расходов, способствую­
щих развитию информационной базы управления расходами на газотранспорт­
ных предприятиях в условиях ИН\..'ТИтуциональных преобразований газовой от­
расли. 
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В современной экономической литературе часто смешиваются понятия 
"учетно-анilЛитическое обеспечение" , "учетно-аналитическая информация" . Ос­
новываясь на результатах исследова11ий отечестuе11ных и зарубежных ученых, 
занимающихся 1]роб; 1емами ра3нития теории систем, в диссерт<щионном иссле­
довании изложено мне11нс автора о взаимодейстшш понятий "информация" и 
''обеспечение" и их взаимной дополняемости . 
Полu;;1се1mе первое. И11фор:v~ацю1 всегда тторожластся (воз1111кает, формиру­
ется и используется) систе:1,юй обеспечения, содержится в системе обес11ечения 
и в результате является по;щым или •rастичным 011исu11ием (моделью) этой сис­
темы. 
Поло.Jке11ие второе. Существенным с13ойствс",1 о~стемы обеспечения являет­
ся наличие в ней и11формационно1·0 ресурса, который может: обеснечивать ста­
бильность системы и определять ее структуру (устойчивость и безопасность) 
относительно внутренних и внешних "возмущающих воздействий"; осуществ­
лять функции управления , то есть выянлять характер процессов, протекающих в 
системе, при этом информационным ресурсом часто называются собственная 
информация системы обеспечения. 
Анализ научных публикаций no определению базового элемента "информа­
ция" категории "учетно-ашuштическос обеспечение" показал, что информация -
это элемент экономической модеJ1И ( и·~учаемоr ·о оGъекта), которую она обес11е­
чивает. Являясь ресурсом, данная 11нформация необходима для определения 
причинно-следственных связей, возникающих в r1роцессе управления данной 
моделью. Информационные данные о финансопо-хозяйственной деятельности 
предприятия, полученные в процессе учета, преобразуются в первичную ин­
формацию. В свою очередь, данная учетная информация представляет собой 
информационные данные, которые в результате их обработки превращаются н 
результатную информацию, содержащуюся в бухгалтерских ОТ'!етах. Эта ре­
зультатная информация представляет собой аналитический информационный 
блок, являющийся базой для анализа. В результате анализа учетной информа­
ции вырабатывается резут,татная аналитическая информация. Она и образуют 
учетно-аналитическое обеспечение, как инфор:•"нщионный ресурс, предназна­
ченный для пользователя, принимающего управленческие решения. 
Таким образом, под "учетно-аналитическим обеспечением бюджетирова­
ния" нами понимается совокупность инструмеюон и методов бухгалтерского 
учета и анализа, позволяющих формировать информанионный ресурс бюl\жети­
рования для онределения причинно-следственных связей, возникающих в про­
цессе управления расходами и поддержания стабильного функционирования 
экономической системы корпоративного объединения и ее объектов в будущем. 
При рассмотрении категории "учетно-аналитическое обеспечение бюджети­
рования" в диссертационном исследовании вводится учетно-аналитический по­
казатель (У АЛ), представляющий собой определенную стоимостную величину, 
характеризующую состояние и развитие изучаемого объекта (расходы) и име­
ющую переменное значение. 
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Учетно - аналитическое обеспечение бюджетирования всегда находиться в 
состоянии развития в соответствии с изменением объекта бюджетирования . Со­
временный этап преобразований естественных монополий, к которым относится 
и газовая отрасль, обусловлен как причинами институционального характера. 
так и неудовлетворенностью работы предприятий данных отраслей и представ­
ляет собой осуществляемую определенными средствами и методами последова­
тельную трансформацию предприятий отрасли, направленную на развитие кон­
курентной среды и снижение расходов, включаемых в себестоимость услуг по 
транспортировке газа. Одним из ключевых моментов стратегии развития прел­
приятий газовой промыш;1енности является развитие конкуренции в отдельных 
составляющих бизнес-процессов транспортировки газа. Такой подход подтал­
кивает к снижению расходов по транспортировt<е газа и привлечению дополни­
тельных инвестиций с целью дальнейшего развития бизнес-процессов. 
Происходящие преобрюования предприятий 1·азовой промыumенности, обу­
словленные появлением большего числа поставщиков услуг, необходимость оп­
ределения оптимальной стоимости услут по транспортировке газа, предпола­
гающей возмещение понесенных расходов и получения положительного финан­
сового ре·~ультата, требуют наличие своевременной и надежной информации о 
фактически произведенных расходах на каждом выделенном этапе технолш ·и­
чсской цепочки (учетное обеспечение), а также о факторах, повлиявших на уро­
вень произведенных расходов и на отклонения бю,,1жеп1ых показателей от фак­
тических (аналитическое обеспечение). Данная 11нфор:-.-~ация, являющаяся осно­
вой для формирования плановой себестоимости услуг газотранспортных пред­
приятий на каждой стадии бизнеса, лолжна носить "сквозной" характер, а сис­
тема показателей должна быть единой для формирования на этой основе опера­
тивных и стратегических бюджетов расходов. В целях осуществления данной 
задачи необходима единая система показателей 11О расходам на :папе учета, 
анализа, бюджетирования в разрезе мест возникновения, статей и элементов за­
трат, центров финансовой отнет1.:твенности, формируемых по всем этапам тех­
нологической цепочки. 
Предлагаемые нами подходы к совершенствованию учетно-аналитического 
обеспечения, устанавливающие правила и порядок обработки информации по 
расходам и определения плановой себестоимости у<.:луг по транспортировке газа 
рассмотрены на нримере 1 ·юотранслортных прсд11риятий. 
В диссертационном исследовани1-1 основным направлением реформации су­
ществующего учетно-аналитического обеспечения системы бюджетирования 
расходов выступает использование 11роцессного подхода к организации бюдже­
тирования расходов и переориентацией его на достижение стратегических це­
лей . Данный nодхо;~ 11редnолагает формирование информации о расходах в си­
стеме учета и анализа по процессам, выделенным в отдельный бизнес, предо­
пределяющим определенные экономические результаты ОАО "Газпром", а так­
же его стратегический бюджет. 
Для совершенствования учетно-аналитического обеспечения бюджетирова­
ния расходов предлагается следующий перечень мероприятий: 
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1. Определение· места и значения бюджетирования в системе управления 
расходами как в целом по виду деятельности "транспортировка газа" , так и по 
каждому из составляющих данного процесса. 
2. Изменение организационной структуры бухгалтерской и аналитических 
служб, определею1е центров финанс.;овой 01ветствен1 1 оо:;ти по предоставлению 
необходимой информации на уровне предприятия, осуществляющего транспор­
тировку газR , и формирование целей управления реtсхолдми и места бюджетиро­
вания в реализации этих цс,1ей. 
3. Органи3ацию бюджетиро1s<1ню1 расходов , предполагающую разработку 
11оказателей бюджетов, интегрированных с инфор>vн:щионной, организационной 
структурами управления расходами. а также с сис·1емой бухгалтерского учета и 
анализа показателей расходов по всей технолоп1ческой цепочке транспорти­
ровки газа. 
4. Разработку единых требонаний по предuстав;1е1шю данных бухгалтерско­
го учета, анализа и · бюджета расходов на каждой стадии учета расходов по 
транспортировке газа и соз,rщние на этой основе системы аналитических счетов . 
5. Упорядочение нсех информационных потоков в организационной системе 
управления расходами и технологическом процессе транспортировки газа, как 
основных информационных источников учетtюr·а обеспечения процесса бюдже­
тирования. 
6. Выбор методов, видов, показателей анализа расходов для определения 
основных факторов, тенденций изменения уровня расходон, как основных ин­
формационных источников аналитического обеспечения процесса бюджетиро­
вания . 
7. Сощание сводного страте1·ического бюджета расходов 110 транс1юртирон­
ке газа на основе имеющейся бухгалтерской информации и результатов анализа 
хозяйственной деятельности. 
Вторая группа проблем, рассмотренных в диссертационной работе, свя­
зана с разработкой рекомендаций по организации бухгалтерского учета pacxo-
/tOB, позволяющих обеспечить систему бюджетирования информацией о расхо­
дах по транспортировке газа; с определением месr возникновения расходов в 
разрезе бизнес процесса по транспортировке газа и с разработкой системы ана­
литических счетов по бухгалтерскому учету расходов, обеспечивающей процесс 
бюджетирования информацией о состоянии объекта в соответствии детализаци­
ей мест возникновения расходов. 
Процесс формирования бюджета представляет собой непрерывную, целост­
ную систему, включающую : 
- обоснование пока.1ателей бюджетирования, согласно целям и задачам, по­
ставленным системой управления расходами, 
- контроль над его исполнением на всех стадиях создания готового продук­
та . При этом для обеспечения максимально быстрого процесса сбора, обработки 
и анализа данных по расходам, необходимых для бюджетирования, предлагает­
ся сквозной характер учетных, аналитических и бюджетных показателей. 
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Для формирования бюджета расходов в диссертационном исследовании 
предлагается осуществлять группировку расходов, как по процессному ( функ­
циональному), так и по элементному, постатейному принципу, поскольку в этом 
случае экономическая информация по расходам собирается в разрезе реализуе­
мых бизнес-процессов в соответствии с местами возникновения и центрами фи­
нансовой ответственности, и в соответствии с объемом израсходованных ре­
сурсов. Такая группировка расходов дает возможность онре;(елить, за счет ка­
ких статей происходит формирование общей величины расходов, за счет чего 
появляются отклонения и какие центры ответственности за них отвечают. 
В соответствии с указанным выше, в отношении использования каждого 
вида ресурса бюджеты сл~дуст составлять не то;1ько по подразделениям, не­
посредственно потребляющим, но и тем, которые в состоянии дать оценку и 
повлиять на изменение цен на планируемые виды ресурсов и их объемов. 
Приведем упрощенную модель взаимосвязи бюджетирования с главными целя­
ми предприятия для того, чтобы показать характер возникающей зависимости 
(табл.!). 
Таблица 1. Взаимосвязь цепей, показателей J1 задач бюджетирования 
~авные . -Наиболее важные значения Основные задачи финансовые показателей достижения бюджетирования расходов 
цели главных целей 1 
И1менение Рост реализатщи 11 сопоста- 1 Изменение доли дебиторской задолженности в l 
тенденций нимых ценах бо;1ее чем на общей совокуn11ости актиnон. Снижение доли 
реализации 25-30 % в год. Увс;шченис : неликвидных ·1аnасоз. Обнонление оборотных 1 
1 
газа ноказатеJ1ей ликвидности и 1 активов . Контроль над обоснованным размером 1 
платежеспособности. Изме- соотношения д..-биторской и кредиторской за-
1 нение товарных запасов. : долженности. 
Изменение Обес11ечение нор~ы годовой Обеспечение 1111а11ируемого уровня рентабе:~ьно-1 
уровня реи- чистой прибыли в размере 'сти отдельных нидов бизнеса (продукции, проек- . 
табеньности не менсе20%. Унсличение тов) . Установление лимитов и норм расходов с 1 
бизнеса и уровня рентабельности на 5- целью их последующего сокращения . Контролh 
чистой при- 7п. ежегодно. над оптимальньrм сооrnошением "расходы-цена-, 
бьщи объем продаж". . 
Изменение Увеличение стоимости ак- Контроль над доходностью ис11оль:.ювания акти-
добавленной ционерного капитала не ме- i вов. Контроль над динамикой нераспределенной 
стоимости 1нее20%-25% в п1!1 прибыли по видам бизнеса . .Контроль над стон-
бизнеса lмостью ающй . Контроль над изменением доба-
1 вочного и резервного капитала. 
В целях соблюдения интеграции процесса бюджетирования необходим рег­
ламент взаимодействия служб структурных подрацелсний и аппарата уriравле­
ния, закрепляющий в соответствующих вну.1решшх инструкциях и норматив­
ных актах обязанности каждого структурного подразделения на каждой стадии 
процесса бюджетирования. Важнейшей составляющей бюджетирования являет­
ся внуrренний документооборот - совокупность закрепленных в соответствую­
щих внуrренних нормативных инструкциях и актах, регулярных, информацион-
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ных потоков подразделений предпrиятия в процессе разработки, анализа и кон­
троля исполнения сводно1 ·0 бюджt-vrа . 
Внедрение бюджетирования должно сопровождаться разработкой соответ­
ствующей учетной политики, предполагающей в1.1бор центров ответственности, 
организацию финансового и управленческого учета расходов по транстюрти­
ровке газа, типологию бухгалтерских проводок, кnторые могут быть использо­
ваны для описаfiия хозяйственных ситуаций, прощ:1.1ур консолидации инr\юр:v~а­
ции и определения финанL:оных ре:~у;1ьтатов. 
В диссертационном исследовании под местом возникновения затрат (МВЗ) 
понимается объект бюджстирования , который 11редсп1вляет собой технологи­
ческий процесс, лодразде;1ение (группу подра<fi<',1ений) или передел , выпол­
няющий однородный процесс или функцию при 11роизводствс и реализации 
продукции (работ, услу1'). 
В зависимости от роли МВЗ в осу щестюяемых гаэотранспортным предпри­
ятием, как дочерним обществом ОАО · Газпром" , видах деятельности предлага­
ется выделять следующие виды мест возникновен11я затрат с целью дальнейше­
го осуществления процесса бюджетирования (рис .1 ) . 
Производственное 
ос 
Производственные 
мвз 
Вспомогательные 
мвз 
Обще11рuиз1юдст­
венные МВЗ 
Коммерческие 
мвз 
Общехозяйстnен­
ные МВЗ 
Обслуживающие 
мвз 
Вспомогательное 
осп 
ВспомогатеJ1ьныс 
мвз 
Обще11роизводст·] 
венные МВЗ 
Общехозяйствен­
ные МIЗЗ 
Обслуживающие 
мвз 
Коммерческие 
мвз 
Обслужиl!ающие 
осп 
Обслуживающие 
мвз 
Администрация дочер­
него обшества 
Производственные 
мвз 
Вс1юмо1·ате:1ьные 
мвз 
Общехозяйствен­
ные МВЗ 
Коммерческие 
МЮ 
Обслуживающие 
мвз 
Рисунок 1. Структура МВЗ газотранспортного предприятия 
Виды мест возникновения затрат соответствуют определенным направлени­
ям расходования ресурсов (статьям и элементам з<прат) . Бюджетирование с де­
тализацией по элементам затрат предполагается проводить в соответствии со 
справочником элементов затрат. В диссертационном исследова11ии предлагается 
использовать справочник элементов затрат, являющийся иерархическим и р:в-
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работанным до третьего уровня детализации для кuждого элемента. Справочник 
элементов затрат первого уровня представлен в табл. 2. 
Таблица 2. Справочник Jлеме11тов затрат 1-ого уровня 
~--------------- ----·--- - ----· -------
Наименование элемента № п/п 
'---'---"----------------
! Материалы ------------------ - ---· 
2 Газ на собственные жды 1 
11 
12 
Амортизация __ . _ ____ .. __ j
Л енда основных cp~µcтi:i________ ---j 
Лизинг j Налоги и иные обязательные платежи . 
За аты по догово a:-,i страхованl!я_-_ -. _-_-_-_ -_-- -----------------=======-=--=------
Капитальный с~о1пJrюдря,щый способ) _ _____ ---~ 
Jf ОЧИСЗ~IЫ _ ___ __ -----------------------------' 
При составлении справочника преднолагается соблюдение соответствия 
мест возникновения затрат по транспортировке газа и соответствующих элемен­
тов затрат для предприятия, осуществляющего транспортировку газа, и показа­
телей бюджетирования по предлагаемому принципу, отраженному на рис.2. 
В соответствии с определенными в диссертационном исследовании местами 
возникновения и элементами расходов по транспортировке газа предполагается 
упорядочить систему учета и бюджетирования расходов предприятия в рамках 
каждого конкретного структурного подразделения. 
В условиях информационного объединеню1 структурных подразделений 
предприятия по процессам и создания интеrрнционного механизма учетно­
аналитического обеспечения бюджетирования, необходимо построить такую 
систему аналитического учета (отличной от существующей), которая предос­
тавляла бы возможность в определенный момент времени формировать инфор­
мацию об объекте бюджетирования в соответств11и с центром ответственности, 
МВЗ, элементом и статьей . Эта информация необходима для принятия управ­
ленческого решения по формированию того или иного бюджета. 
Методика бухгалтерского учета расходов определяет, что расходы форми­
руются на синтетических счетах 20 "Основное производство", 23 "Вспомога­
тельное производство", 25 "Общепроизводственныс расходы", 26 "Общехозяй­
ственные расходы", 29 "Обслуживающие произво.r~ства" в разрезе элементов и 
статей расходов . На указанных выше счетах аккумулируются прямые расходы, 
которые связаны непосредственно с транспортировкой газа, косвенные расходы, 
которые связаны с обслуживанием основного произнодства. 
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Счета учета 
20.Основнос 
произво11спю 
25.Обще11роиз 
-водствснные 
расходы 
23.Вспомогате 
льное произ­
водство 
26.Общехозяй 
-ственные 
расходы 
29.Обслужива 
-ющие хозяй­
ства 
Виды мест возникновения 
Г!1Jои ·11юнственю.!I: МВЗ -1 
мвз l мю 2 - - - - - - - - -l 
- - - J 
Обще11роизаодствснные МВЗ .. 
1 Обс;1ужива1ше цеха ~ - - - - --1 
,___ ___ =----т 
_J 
1 
транс11оrт 
Вспомоrательнь;с ~.ЛЛ 
свюь ~ ремон:;~-1 
1 
Общехозяйственные МВЗ 
Еинистрация осп]-· 
Обслуживающие ____ -- -------- ____ .,. 
мвз 
Производст- ~ 
венные 3аТра 
(материа.J1ы, 
зарабо-mая вла 
та и др.) 1 
Общепроиз­
водствснные 
расходы 
Прnюводст­
венные затра~ъt 
(транспортные 
услуги. кали­
тмьныit ре­
мош и др.) 
Общехозяйст­
венные расход 
1 
Расходы но нро-1 
чим видам дея- l 
тельности J 
о 
== 
Рисунок 2. Соответствие мест возникновения, статей расходов, показателей 
бюджета по транспортировке газа 
Как было отмечено выше, совокупные расходы по определенному месту 
возникновения складываются из множества элементов и видов. В диссертаци­
онной работе предлагается формировать информационные массивы в виде ре­
сурса учетно-аналитического обеспе<~ения, отражающие совокупные расходы 110 
каждому месту возникновения. 
Пример формирования информационного массива приведен ниже: 
[
10.1 70.1 69.1 ... ] 
Д. с. 20 субсчет 1: 1~"2 7~"2 6~"1 ::: ~А., 
10.п 70.п 69.п ". 
где: А. - информациuнный массив по статьим расходов соответствующей группы 
потребителей . 
Аналогично составляются информационные массивы по другим синтетиче­
ским счетам в разрезе мест возникновения, элементов и статей. Предлагаемая 
автором методика и организация бухгалтерского (аналитического) учета расхо-
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дов позволяет структурировать учетную информацию 11а синтетических счетах 
бухгалтерского учета для передачи ее в аналитический блок, а затем в систему 
бюджетирования и принятия у1rравленческоrо решения . 
Третья 1 ·ру1ша разрабатываемых в диссертации проблем связана с обос­
нованием рекомендаций по аналитическому оG<:с!Lечению бюджетирования, 
разработкой регламента аналитических процедур с целью формирования ин­
формации об основных факторах и тенденциях 111менения уровня расходов 
и обоснования аналитических процедур, связанных с использованием метода 
равномерного выравнивания расходов. 
Подготовка информации для составления онеративноrо и стратегического 
бюджета расходов может потребовать использования ряда аналити•rеских про­
цедур (аналитический блок). 
Цель анализа расходов для дальнейшего их бюджетирования, на наш взгляд, 
состоит в их оценке с позиции рациональности и выявлении возможностей их 
экономии в текущем и будущем периодах с пе:~ыо регулирования соответст­
вующего уровня доходов и рентабе.%ности предостав.~яемых услуг. В рамю1х 
дисссртацион11ого исследования предлагаются снсдующие этаны проведения 
анализа расходов на исследуемых Прl·,1приятиях : 
1. Изучение динамики и состояния расходов в детализации элементов, ста­
тей, мест возникновения и центров финансовой отнетственности. Выявление аб­
солютной и относительной экономии (перерасхода) и факторов, воздействую­
щих на выявленную динамику. 
2. Изучение состава и структуры расходов в детализа11ии элементов, статей, 
мест возникновения и центров финансовой ответственности . 
3. Исследование "поведения" затрат в разрезе отдельных видов и статей . 
4. Определение факторов, оказывающих влияние на изменение совокупных 
затрат. 
5. Разработка процедур. связанных с персрашределением и экономией рас­
ходов. 
6. Аналю 110лученных результатов для бюджстирования и прогнозирования 
расходов, финансовых резу.~ьтатов и доходов деятельности предприятия . 
В этом случае основная за.пача анализа расходов состоит в выявлении дина­
мики факторов, оказавших влияние на изменение их уровня и суммы, выявле­
ние отклонений данных текущего периода от Аанных 11редшествующего года, а 
также определение возможных причин, способствовавших появлению этих от­
клонений для моделирования ситуации в будущем. 
Для нахождения обобщающих характеристик динамики расходов и форми­
рования бюджета расходов на конкретном предприятии были рассчитаны сред­
ние показатели ряда динамики по элементам затрат: средний уровень интер­
вального ряда динамики расходов; средний абсолютный прирост; средний темп 
прироста, средний темп роста (снижения). В процессе анализа структуры расхо­
дов на газотранспортном предприятии в диссертационном исследовании приме­
нялись методы анализа для изучения общей су~мы совокупных расходов. На 
базе полученной информа11ии реr~:>ессионного ана,1иза была построена трехфак-
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торная модель множественной регрессии зависимости числа совокупных расхо­
дов от определенных факторов. Дня определения адекватности разработанной 
модели нами были рассчитаны значения средней ошибки аппроксимации, кото­
рая говорит об эффективности данной модели. 
Формирование страте1·иче;;кого \Jюджета расходов путем использования ре­
зультатов анализа предлагается проводить в следующей последоватею,ности: 
1. I3ыбор модели временного ряда 11оказателсй расходов в той детализации, 
которая необходима систе!У1е управления на оснонании данных системы анали­
тического учета. 
2. Применение методов выравнинания исходного ряда показателей фактиче­
ски произведенных расходов в разрезе мест возникновения, статей, элементов и 
центров финансовой ответственности. 
3. Определение значения трендовой компоненты для расходов. 
4. Определение стратегически максимально допустимого отклонения фак­
тических значений от нормативных (бю;~жетных). 
Измерение тренда ;1остигается методом выравнивания. Суть выравнива­
ния заключается в том, что фактические уровни ряда показателей расходов за­
меняются бюджетными уровнями, которые вычис:тяются на базе определенной 
линии (прямой или кривой\, выбранной в предпо;южении, что она бо,1ее точно 
отображает общие тенденции явления. Полученные нами :шачения расходов по­
сле выравнивания сохранили тенденцию роста в летние месяцы, однако~ по­
казатели стали гораздо ниже. Таким образом, произошло перераспределение 
общей суммы расходов на весь год и в летние меся11ы суммы расходов незначи­
тельно возрастают (:::: 2 - 5 млн. руб. после равномерного выравнивания и :::: 8 -
20 млн. руб. до выравнивания). 
Предлагаемый нами метод равномерного выравнивания используется для 
анализа и бюджетирования расходов, имеющих сезонный характер, и включает 
в себя следующие этапы: 
1. Рассчитывается показатель выравнивания за каждый анализируемый год. 
2. Равномерно распределяются значения сначш~а фактических, а затем бюд­
жетных показателей расходов. 
Посредством сохранения средних тенденций изменения исследуемых рас­
ходов методом равномерного выравнивания мы можем определять в бюджете 
сумму совокупных затрат, распределенную равномерно в течении бюджет1101·0 
периода. 
Аналитические данные, полученные в результате указанных выше регла­
мента и процедур, позволили составить стратегический бюджет постоянных и 
переменных расходов на исследуемом предприятии (табл. 3). 
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Таблица 3.Элемевт бюджета переменных в лостояпвых совокупных 
расходов газотранспортного предприятия на 2011 г., тыс. руб. 
1 
Бюджстпые рас-1 Бюджетные расходы 
СтаТhи расходпв ходы Gез Rырав- по плану равномер-
·- . . __ fi]~ва~и.qого выоавниnашrя i'~':;:::, ;,;;;~ • .;;;p,;;."' оос,о;,., ~р.;: 1- ,','Ш} ... 
1
- ~~ ~~~:~d1 
из во детве . 
ПDО'{}!е uасходы во вспомогательном производстве 2 321,6 1 _ 1 638.5 
Предлагаемая в диссертационном исследо;зании организация учетно - ана­
литического обеспечения бюджетирования расходов ориентирована на сущест­
вующую автоматизированную систему бухгалтерского учета rа.1отрансrтортного 
предприятия. 
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